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Ya Allah sesungguhanya aku dalam  genggam anM u dalam  keadaan 
apapun juga, m aka perhatikanlah aku dalam  keadaan apapun juga. 
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M u dalam  keadaan apapun dan dim anapun juga. 
 






Kalau sekiranya Kami menurunkan Al-Qur`an ini kepada sebuah gunung pasti 
kamu melihatnya tunduk dan terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan 
perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. 
Dia-lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia Yang Mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia; Raja Yang Maha Suci; Yang 
Maha Sejahtera; Yang mengaruniakan keamanan; Yang Maha Memelihara; Yang 
Mahaperkasa; Yang MahaKuasa; Yang memiliki segala keagungan. Mahasuci 
Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Ynag Menciptakan; sifat-
sifat yang paling baik; Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di alngit dan di 
bumi; Dia-lah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana 















Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang 
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Kanker leher rahim adalah jenis kanker yang menduduki urutan pertama dari 
seluruh angka kejadian kanker di Indonesia. Banyak penelitian yang dilakukan untuk 
memperoleh senyawa-senyawa baru yang memiliki aktivitas antikanker. Berdasarkan 
penelitian Sutrisna (2006) ekstrak etanolik tanaman ceplukan memiliki efek 
sitotoksik terhadap sel kanker payudara MCF-7. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui efek sitotoksik fraksi kloroform ekstrak etanolik tanaman ceplukan 
(Physalis angulata Linn.) terhadap sel HeLa serta mempelajari penghambatan yang 
terjadi pada pertumbuhan sel HeLa. 
Penelitian ini dilakukan penyarian dengan alat Soxhlet menggunakan pelarut 
etanol 96% kemudian dilanjutkan fraksinasi cair-cair dengan petroleum eter 
kemudian dilanjutkan dengan kloroform. Pengaruh pemberian fraksi kloroform 
ekstrak etanolik tanaman ceplukan (Physalis angulata Linn.) terhadap sel  HeLa 
diamati dengan potensi penghambatannya (IC50). Pada penelitian ini digunakan 
metode kolorimetri yaitu MTT assay. Uji sitotoksik dilakukan dengan lima seri 
konsentrasi fraksi kloroform 500; 250; 125; 62,5; 31,25 µg/ml dan diinkubasi selama 
24 jam, kemudian ditambah MTT dan diinkubasi kembali selama 4 jam sebelum 
diberi larutan stopper  kemudian didiamkan semalam pada suhu kamar dan dibaca 
absorbansinya dengan ELISA reader pada panjang gelombang 550 nm. Uji 
penghambatan kinetika proliferasi digunakan dua konsentrasi yaitu 10 ì g/ml dan 25 
ì g/ml dan dilakukan inkubasi selama 24, 48 dan 72 jam. IC50 dihitung menggunakan 
analisis probit. Hasil uji penghambatan kinetika proliferasi dibuat kurva hubungan 
antara absorbansi dengan waktu inkubasi. Besarnya absorbansi menggambarkan 
banyaknya sel hidup. Besarnya penghambatan dapat dilihat dari besarnya nilai slope 
dari kurva. 
Pada uji sitotoksik, didapatkan harga IC50 sebesar 151,89 µg/ml, dan pada uji 
penghambatan kinetika proliferasi sel HeLa menunjukkan adanya penghambatan 
kinetika proliferasi sel dibandingkan dengan kontrol sel. 
 
 
Kata kunci: Tanaman ceplukan (Physalis angulata Linn.), Sel HeLa, Sitotoksik. 
 
 
 
